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Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala kasih 
karunia dan hikmat-Nya schingga pcnyusun dapat mcnyelcsaikan laporan tugas 
akhir ini dcngan baik. 
Laporan tugas akhir hcrjudul Pra rcncana Pabrik Monosodium Glulamat 
ini dibuat dalam rangka mcmcnuhi salah satu syarat untuk mcmpcrolch gclar 
Sarjana Tcknik di Fakultas Tcknik, Universitas Katolik Widya Mandala, 
Surabaya. 
Penyusun menyadari bahwa laporan ini dapat terwujud karena adanya 
bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Herman ST, M. T, selaku pembimhing yang telah memberikan bimbingan dan 
saran hingga terselesainya laporan ini. 
2. Ir. Nani Indraswati, selaku Dekan Fakultas Teknik, Universitas Katolik Widya 
Mandala, Surab~iya. 
3. Prof. Ir. ~'1udjijati, Ph.D., selaku Ketua Jurusan Teknik Kimia, Fakultas 
Teknik, Universitas Katolik Widya }.1andala, Surabaya. 
4. Orang tlla dan saudara yang tclah memberikan semangat, doa, scrta dukungan 
yang sanga! mcmbantu. 
5. Para sahabat yang tclah membcrikan bantuan, semangat serla dukungan. 
Pcnyusun mcnyadari bahwa laporan tugas akhir ini masih kurang 
sempurna, olch karena itu penyusun mengharapkan kritik dan saran yang 
membangun demi pcnyempumaan tugas akhir inL Akhir kala semoga tugas aldlir 
ini dapat bcnnanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan. 
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INTISARI 
Pabrik Monosodium GJutamat direncanabn didirikan di Kcdiri, Ja\ .... a 
Timur dcngan luas lanah 45.000 1)12, dcngan pcrcncanaan schagai bcrikut : 
Kapasitas produksi : 392 ton/hari 
Sistcm proses : Semi kontinyu 
Waktu operasi : 300 had kerja/tahun 
Bahan baku yang digunakan 
Molasses : 1902000 kg/bari 
NaOH padatan 
NH40H padatan 
: 143342,328 kg/hari 
He! 37,5 % 
: 151006,5855 kg/hari 





: Perseroan Terbatas ( PT ) 
: garis dan staff 




: 415 m3,11ari 
: 1045 kW 
Kebutuhan bahan bakar : 
LNG : 19883,4119 kg/hari. 
IDO : 17782,5577 liter/jam 
Perhitungan ekonomi : 
Fixed Capital Tnvestment 
Working Capitallnvestmel1t 







Total Production Costs : Rp. 1.083.534.365.000,00 
I-Iasil penjualan prod uk tiap tahun : Rp. 1.293.600.000.000,00 
fl.nalisa ekonomi dengan metode linie.r : 
ROR scbdum pajak : 44,54 % 
ROR scsudah pajak : 28,96 % 
111 
POT sebelull1 pujak . 2 tahun 2 hulan 
POT sesudah pUJai- . -I tahun 2 hulan 
Hreak Even Point • 20,99 % 
Analisa ekonol11i dengan merode discounted cash tlow • 
ROR seht!! UI11 pajak : 26,37%, 
ROR sesudah paJak : 1<),23 0.··0 
POT sehelurn paJak : 3 tahun 7 bulan 
POT sesudah pajak : ..j tahun 8 bulan 
Break Even Point : 25,62 '% 
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